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摘 要 
 
台湾近年来发生了一系列与新媒体有紧密联系的重大社会运动事件。这些社会运动
通过新媒体组织、动员起大批民众，尤其是青年群体参与其中，显示出台湾社会运动发
展的新变化。因此，本文尝试以政治过程理论为主要研究视角，运用文献研究法、跨学
科分析法以及案例分析法等研究方法，试图回答一个核心问题：新媒体的应用如何影响
并促进当代台湾社会运动的发生？ 
本文尝试综合新媒体作为社会运动的“资源”与“论述”两大面向进行研究，试图
从台湾社会运动宏观层面的“政治机会”、中观层面的“组织强度”以及微观层面的“认
知解放”三个层次分析新媒体对台湾社会运动的促进作用。在宏观层面，新媒体的应用
有助于使台湾的政治体系进一步开放、产生“精英分裂”、使其取得盟友的可能性增强
并削弱反对者的镇压能力，从而有利于台湾社会运动的“政治机会”出现；在中观层面，
新媒体的应用推动了台湾社运组织形态的更新并促进了组织资源的获取，同时开拓了社
运组织的沟通网络并丰富了其宣传方式，从内外部两方面增强了台湾社运的“组织强度”；
在微观层面，新媒体的应用有利于对台湾社运参与者进行情感动员，并推动台湾社会运
动参与者的“认知解放”，最终促进台湾社会运动的发生。 
 
    关键词：台湾社会运动；新媒体；政治过程
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Abstract 
 
  In recent years, there were a series of significant social movements which were closely 
related to the application of new media occuring in Taiwan. These social movements 
organized and mobilized a large number of people, especially young people, by using new 
media, which shows the new changes of the development of social movements in Taiwan. 
Therefore, this paper attempted to use political process theory as the main research 
perspective, and to use literature research method, interdisciplinary analysis and case analysis 
as the research methods, tring to answer a key question: How did the application of new 
media promoted the occurrence of contemporary social movements in Taiwan? 
  This paper attempts to analyze the how new media facilitates the social movements in 
Taiwan in the macro view of ''political opportunities'', the Mid-scale view of ''organizational 
strength'' and the micro view of ''cognitive liberation'', which combines both the new midia 
''as a resource" and "as a discourse". On the macro level, the application of the new media 
could help Taiwan's political system to be further open, bringing ''the breakup of elites'', 
enabling the Taiwan's social movements to acquire more allies and weakening ablity of the 
opponents' suppression, which were conducive to the appearance of "political opportunities" 
of Taiwan's social movements. On the medium level, the application of new media could help 
Taiwan's social movement organizations updating their organizational forms, capturing more 
resources and extending the communication networks and the propaganda ways, which 
enhanced the internal and external "organizational strength" of Taiwan's social movement 
organizations. On the micro level, the application of new media could be conducive to the 
emotional mobilization and the ''cognitive liberation" to the participants of Taiwan's social 
movements, which ultimately promoted occurrence of the social movements in Taiwan. 
 
  Key Words: Taiwan's Social Movements; New Media; Political Process.
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